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国際交流のタベ
去る1月1日制に、「国際交流の夕べJと/題して本学外国人留学生との交流会が福利棟1階の
学生食堂において開催されました。
外国人留学生・研究生とそのご家族、支援団体・ボランティアの方々、吉川学長をはじめとする， 
学内関係教職員に混声合唱団、柔道部の学生数名を加えた約100名が参加しました。
留学生等による自己紹介、来賓代表として議賀県国際協会営務理事の上野4毛一様の御挨拶、四d
のあと、アトラクションがありました。今回はじめて本学の混声合唱団と留学生の有志がこの日
のために一緒に練習を行い、 ABBAの歌を 2曲と日本の「ふるさと」を国際色豊かに歌いまし、
た。柔道部ピまる投げ技の披露では、最後に留学生のエッサム氏が飛び入り参加し、満場の拍手
喝さいを浴びるなど、和やかな雰囲気の中で行われました。また、パングラテ・シュからの留学生
チョウドリ氏による手製のベジタプルカレーが振舞われ、参加者全員舌鼓を打ちました。
最後は、参加者全員で「ぴわ湖周航の歌」を合唱し、笑顔の中で記念撮影を行って、交流を
一層深めました。
開会の挨拶を行う吉川学長
来賓代表の
滋賀県国際協会常務理事
上野兵一様のご挨拶
]1哩瓜賀医科大学
恒例の記念撮影ー今回は50人以上の笑顔です。
?
??
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Making winter evening 
warm and cheerful 
" 
病理学講座 Sergey Kuklin 
It was one of the evenings in the middle of the winter， inthe middle of the week. The sun has 
gone down， and the shadows of cold winter night has flooded the area. Usually this time everything 
looks deserted and inhospitable， and everyone around is gloomy， tired and busy. But not that evening 
of January 11th， and not that place， Shiga IDAI Student's Cafeteria. Looks like the party for foreign 
students， researchers and their families， Shiga Volunteer Groups， and the university staf was arranged by 
the SUMS authorities not only to let the people meet again and know each other better， but to disperse 
the cold of winter and tiredness of working week， and to remind everyone:“The winter is not forever， 
and it is always possible to find the place and time to enjoy some simple matters of life." All these goals were 
achieved， the party became a bright event of the winter which we al wil remember for long. The cuisine 
was delicious， our speed of eating just proves the quality! Some dishes became empty within minutes 
after being placed on the table. The cultural program was just great! It would take a separate article for 
me to tel the details and express the feelings. Without doubt， it was the best party 1 ever attended in 
J apan. Personally 1 am glad that 1 had a chance to make my modest contribution to this party with my 
piano play， and 1 am happy that people had enjoyed it. 1 am waiting impatiently for the next opportunity 
to participate in this event， which can make a cold winter evening so warm and cheerful. 
Sergey Kuklin， A modest pianist in the corner. 
混声合唱団と留学生有志と片隅に
控え目なセルゲイさん。
(左かう5番目がナタリアさん)
醤和訳 「冬の夕べを暖かく陽気にしてくれた…国際交流の夕べ」
冬の真最中、一週間の真ん中のある夕べでした。日は沈み、寒い冬の夜の影が辺りを覆い尽くしていました。いつもならこ
の時問、すべての物は人を寄せ付けす寂しそうに、周りの人は憂欝で疲れているけども忙しそうに見えます。でも、 1月11日
のその夕べ、滋賀医大の学生食堂では、そうではありませんでした。留学生・外国人研究者とその家族、滋賀県のボランティ
アグループ、大学職員のためのパ ティ が大学の主催で催されました。それは人々が集い懇親を深めるためだけでなく、冬
の寒さと仕事の疲れを追い払い、みんなに次の一節を思い出させるためでした。 r冬は永遠には続かないよ。いつだって、ど
んなことでも楽しむ場所と時間はあるんだよ。J
これらの目的は見事に果たされました。パーティーはみんなが忘れることのない冬の素敵な出来事となりました。料理はお
いしかったです。みんなの食べるスピードがそれを証明していたかもしれません。テーブルにお皿が並べられたとたんに、空
になってしまった料浬もありました。文化交流のための歌、演奏、武道披露も素晴らしカ3ったです。詳細を語り、感想を述べ
るにはまた別の機会が必要です。とにかく、私が日本で参加したパーティ の中で、一番良かったです。
個人的には、私のささやかなピアノ演奏を皆様に披露することができ、皆様がそれを楽しんでくださったことを大変嬉しく
思lっています。寒い冬の夕べを暖かく陽気にしてくれるこのような催しに参加できる次の機会を待ち遠しく患っております。
セルゲイ・クークリン :片隅の控えめなピアニス卜{… ク クリン氏
留学生ヤンチェンコ・ナタリアさんの御主人:
ナタリアさん所属の病理学講座で研究に従事。 和訳.上回 祥子 (研究協力課・国際交流アソシ工イト)
? ?
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留学生交流会に参加して
混声合唱団団長医学科第2学年船曳 恵理
アトラクションとして毎年参加させていただいている混声合唱団ですが、今年は初
めての試みとして、留学生有志のかたと一緒に演奏させていただきました。学生課の
栗本さんのご提案に、折角だし、よい企画だと二つ返事で受けさせていただいた部員
一同でしたが、さて曲を決める段になって、はて、どういった趣向で選曲すればいい
のだろうか、非常に戸惑いました。
留学生のナタリアさんのご出身はベラルーシ。いったいどのような文化で、どんな
音楽を聴いているのか、想像もつかなかったのでチェブラーシュカの歌、カリンカ、
スキヤキ…と、いろいろ候補に挙がりました。しかし、皆で話し合いを重ねるうち
に、だんだんと曲も、ステージ構成も決まっていき(御主人のセルゲイさんのステキ
な伴奏っき!)、言葉が通じない中、身振り手振りや鼻歌、ハミ ングなど、使えるも
のをすべて駆使して練習を重ね、結果として、あのようなステージを皆で無事終える
ことができました。また、うれしいハプニングに、ステージに留学生のナオミさんが
飛び入りで参加してくれて、ますます盛り上がりました。
毎年のすばらしい会にいつもお招きいただいて、ありがとうございます。今年は、
エポックメイキングな企画をしていただき、このようなすばらしい体験と、新しい友
人をも得ることができたことを、団員一同心からお礼申し上げます。今後とも よろし
くお願いいたします。
談話室で練習中の
混声合唱団と留学生有志
混声合唱団と留学生有志
(左から3番目が筆者の船曳さん)
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留学生交流会に参加して
柔道部副部長医学科第3学年田 中 克 典
今回、留学生交流会に参加させていただいたことは柔道部にとっても、
また私個人にとっても大変貴重な経験となりました。
先人の弛まざる努力の結果、柔道も今やインターナショナルスポーツとしての
確固たる地位を得て、オリンピック等での外国人選手の活躍は
めざま しいものがあります。
しかし、留学生の方々がどれほど柔道について御存知なのかもわからず、
実演をするまでは不安もあり ました。
実演時でのあたたかい拍手とその後で色々な方から
様々な御質問をいただき、柔道というものに対する親しみやすさを
少なからず感じていただけたかと思っており ます。会食中も終始なごやかな雰囲気
で交流することができ、楽しいひと時となりま した。
最後になりま したが、このような機会を与えてくださったすべての方々に
感謝したいと思います。ありがとうございま した。
推せんで試し投げに参加した混声合唱団の井口さんの
みごとな投げ技
(実は柔道部と兼部でした)
、‘
t 
留学生工ッサム氏の試し投げ .後ろで見守るのが筆者の田中君。
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留学生とともに
私は滋賀医科大学の留学生と親善交流をはじめ
て20年になります。学位をもらって卒業した方、
研修生の方々がそれぞれの国に帰られてから私に
便りをくれます。在学中お世話になった方々のな
つかしい想い出、楽しかったことや、嫌な事(文
化の違いなどから)等についての便りをもらい嬉
しく思っております。中には今もって18年も文通
している方もあります。
ここに、留学生の便りの内容でほぼ共通の想い
を挙げますと、
1. 滋賀医科大学の立地と環境が良かった。湖
あり、山あり、日本文化に接し、人情こまや
かな地域の人たちに親切にしていただき、留
学生生活が送れたことは一生涯忘れることが
出来ないであろう。
2. 医学の教えを受けた先生方には感謝と医者
としての本分を忘れることなしいつまでも
滋賀医大と友好を深めたいと，思っています。
3.留学生に色々とお世話いただ、いている地域
の支援団体の皆様から受けた日本文化(歴史、
食文化)ホ ムーステイ、ホームピジット、 名所
旧跡の見学等は生涯の思い出となっている。
(財)大津市国際親善協会顧問平 野 喜三
6年ほど前に志賀町小松浜から 2泊3日で18
名、 10般のカヌーで琵琶湖周航のイベン トを実施
いたしました。その時のことは日本一の琵琶湖で
カヌーを漕いだ、印象は強烈だ、ったんでしょう、ほ
とんどの皆さんが今もって便りのはしばしに書か
れています。
こうして、留学生が思い出を沢山持って帰ってく
れることは大きい国際友好の架け橋の一助になると
思い、これからも思い出作りを支援していこうと思
っており ますので、よろしくお願いいたします。
過日、御校主催の留学生交流会にお招きいただ
きありがとうございました。その会で学長吉川先
生が留学生に熱い思いで育む言葉と友好と信頼の
粋を話されたことこそ留学生を通して世界平和へ
の大きな架け橋を作っていただけると感じ、嬉し
くなり ました。
私は、今から65年前の戦争体験者として、戦争
の残酷悲惨を身をもって体験いたしました。どん
な理由があろうとも戦争は絶対にしてはなりませ
ん。私は生きている限り自分で出来る平和のため
の民間親善交流を続け、平和への願いが少しでも
かなえられればと活動しています。
左側が平野氏 平野喜三氏:経歴
1920年11月19日生
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1940年 1月 太平洋戦争の戦場に
1946年 8月 シベリアから帰還
現在会社役員.大津市在住
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学長と学生との懇談会での要望について
本学では、教職員の努力と学生の意欲がかみ合い、双方にとって充実感のあるキャンパスラ
イフを創るには、学生諸君の意見や希望を聴取し、適切に大学の運営に反映させていくことが
重要と考え、学長と学生との懇談会を開催しています。今年度は医学科第 1学年・編入第2学
年及び看護学科第 1学年・編入第3学年を対象に開催されました。学生から修学・学生生活・
学内施設に関して多くの意見や希望があり、関係委員会等で‘検討を行った内容のうち、主だっ
た事項について以下のとおりお知らせします。
なお、一般教養棟一階ロビー及び看護学科棟一階ロビーに「ご意見箱jを設けていますので、
意見や希望をお寄せください。
i・ tも施設関係野球のグランドが荒れているので、内野だけ |
でも黒土を入れてほしい。
野球場、ソフトボール場と併せて相当額の予
算が必要になります。学生課にスポーツトラ
円 F=一一一一一一一一一一一ニニ======一~~，，~r・教務関係 「
I! 1 医学科と看護学科の学生が医療に関して意見受 !I
クターがありますので、それを有効利用して
ください。
2 サッカ一部に入部したが、照明設備がないの
で、照明を設置してほしい。
ランニングコストの面からも検討が必要です。
3 武道場近くにシャワ一室を設置してほしい。
武道場近くに、男子学生用のシャワー室を新
設しま した。また、体育館の女子シャワ一室
を改修し、シャワーを増設しました。これら
をご利用ください。
4 グランドに冷水機を設置してほしい。
使用頻度により雑菌等が発生する可能性もあ
り、予想される使用状況を検討する必要があ
ります。
音楽棟をもう少し広げてほしい。
現在の音楽棟の建物の構造上、広げるのは無理
ですので、整理して有効に利用してください。
6 クラブに部室を作ってほしい。
約40ある各クラブに一室の部室を与えるの
は、スペース的に無理です。武道場北側に体
育館・武道場を利用するクラブの女子学生が
共同で使用できる部屋を新設しました。
l 換ができるような授業があると良いと思う。 1
l 法学、文学、芸術学では、医・看共同で授業を 1 
| 行っています。また、年3回金曜日の5時限目 | 
| に医学科第1学年を対象に「医学特論」を実施 1
1 しています。その他の学生にも案内していま | 
すので、来聴していただきたいと思います。 引
2 グループワーク的なものをもっと増やしてほ
しい。
第3学年の後期から、少人数能動学習を取り入
れています。また、平成17年度から、すべての
学生が学年をまたがってグル プーを編成し、 患
者様訪問実習を行うことになっており、グルー
プで活動する授業が増えると思います。
3 学長にもっと授業をしてほしい。
今のところ、医学概論Iで学長の講義を行っ
ています。カリキュラムの関係で時間的には
これ以上授業を増やすことは困難です。
4 10分休みをせめて15分にしてほしい。
授業の終了時間が遅くなる、大学のその他の
業務に影響が出るため、現在のところ対応は
困難です。
5 もっと楽しく分かりやすい授業をしてほしい。
現在、授業評価を行いながら教育方法の改善
を図っているところです。
6 医学科にも体育を教科として入れてほしい。
体育を正規の授業課目として取り組むことに
ついては、学部教育部門会議で検討を行いま
した。アンケート調査を行った結果、アンケ
ートの提出者も少なく希望する実施頻度も高
することを見送ること l 
になりましたlsL V'-'d- 'J 0.. V ，'-O 
l九一一一一一一一一一一一一=一一-F
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・ 学生生活関係
1 福利棟の自販機の横に分別回収用のゴミ箱を
設置してほしい。
福利棟ピロティーの自販機のゴミ箱は、業者
の資源回収のために設置されています。
福利棟入口に分別回収用のゴミ箱があります
ので、それを利用してください。
2 学生課では、ボール等の運動用具の貸出しを
行っているのですか。
ボール等の運動用具については、学生課で貸
出しを行っています。学生便覧に貸出しでき
る用具等が記載されているので参考にしてく
ださい。
3 クラスで団結してやる行事がないので、体育
祭をやってほしい。
学園祭で、クラブ間だけではなく、有志で模擬
庖等を実施することも可能です。クラスの団結
には学園祭を活用するのも一つの手段です。
4 掲示板が整理されてなく、とても見づらい。
期限切れの掲示等を細やかにチェックし、掲
示板が見やすくなるよう心がけます。
ロ
~~ 
. 図書関係
1 MMC にWindowsXPを設置してほしい。
王期生、マルチメディアセンターに設置されてい
るWindowsコンピュー タは、 Windows2000と
いうものです。このコンピュータが導入された
のは平成13年3月であり、導入時点において利
用可能なアプリケーションの種類およびuS(*)の
安定性等を勘案した結果、上記のものが採用さ
れました。本学と導入業者の間では5年間の保
守契約が締結されており、その聞に利用環境の
変化は認められていない関係上、 WindowsXP
を現時点でマルチメディアセンターに設置す
ることはできません。約l年後(2007年3月)に
は、新システムの導入が予定されておりますの
でそれまでお待ちください。
* OS (Operating System オペレー ティングシス
テム)とは、 キーボード入力や画面出力といっ
た出入力機能やハードテrィスクやメモリの管理
等、コンビュー タシステム全体を管理するソフ
卜ウェア。WindowsXPやMacOSXなどがそ
れにあたる。
一一一 J首
r官
. 入詰関係
1 入学試験の成績を開示してほしい。
』「?
対
不合格者については、本人の請求に基づき、
本人に限って開示しています。在学生につい
ては、成績開示の予定はありません。
」
旦ト~ -一一一← ー 一一一=:....-=:--==一一一一一-，ι
・生協関係(生協からの回答です。) 1 
1 学生と教員の方々が受流できる「喫茶室」のよl
うなものがあるといいと思う。 I!
大学においても中期的な計画の策定が進めら 1
れていると聞いていますので、その中てオ会討 1
したいと思います。
2 生協購買部のスペースが狭いし、品物も少な
い。また、 書居の本の種類も僧やしてほしい。
建物の構造上、現在のスペースを拡張し、品物
を増やすことは困難です。大学の中期計画の中
で、皆さんの要求を実現したいと思います。
3 食堂の流れを良くし、混雑を解消してほしい。
少しでも混雑がなくなるようコーナー分けと
列の表示はしているのですが、「一通り見てか
ら決める」という利用の仕方をされる方が多
く、混雑の緩和に繋がっていません。現在、
混雑緩和を目標に大学にカウンター改修の要
望を出しています。これが実現すると、現在
行えていない「お昼の定食」を提供すること
も含め、ご要望に添えると思います。
4 学食の値段をもう少し安くしてほしい。
「選べるJことをテーマに現在のような提供
方法で食事を提供しています。そのため、
メニューによって、割高感があると思いま
す。内容、 価格、分量を考え合わせて、「お
得感」のあるメニューを作っていきたいと思
います。カウンターの改修等による混雑の緩
和策の側面とあわせて、ぜひ「割安感のある
定食」を提供したいと思います。
-7-
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-サーグル紹介 バスケットボール部
その一瞬の攻防のために
バスケットボール部主将医学科第3学年岡本 光平
ザ 私達バスケットボール部は体育館で週3回活動しています。男女が1つのコートを分け合って楽しく、し
かし厳しく部活動に取り組んでいるのです。
大きな大会は男女それぞれに複数あり、女子にはフレンズカップ、石神杯、近畿医歯薬大会、西日本医系
F 
女子大会、そして西医体があり、男子には石神杯、東海医歯薬大会、近畿医歯薬大会、近畿中国四国大会、
そして西医体があります。
最近の実績は女子の方は華々しく、近畿医歯薬大会ではベスト 4、西医体では準優勝と好成績を誇ってい
ます。男子も負けじと日々精進しているのですが、 2回戦の壁は厚く、大きな大会での2回戦突破が目下の
目標となっています。
酉医体直前の男子バスケットボー ル部集合写真。
みんな良い顔してます! (本人'前列左端)
やはり、部という共同体でバスケットボールをしている以上、私達はその競技に真撃に取り組むことに最
も焦点を当てているのですが、大学生という期間に苦楽を共にしている仲間達との時間の共有が部活動時だ
けでは物足りない、という事で色々なイベントを企画し、新年会に始まり、お花見、西医体後の観光旅行、
秋には紅葉ツアー、冬はスキーに忘年会と季節の節目には皆で大いに楽しんでいます。(青春時代という貴重
な時間を後で振り返って最高のものにするべく活動している訳です。)
さて、私達の部の特徴として是非紹介したいのは、その応援の熱狂ぶりです。男子の試合には女子が、女
子の試合には男子が応援に駆けつけます。もちろん強制では無いのですが、たくさんの部員が駆けつけ、ベ
ンチにいるメンバーと共に声の限りに応援します。そんな盛大な応援の中で、私達はアドレナリンを脳内で
噴出させながらプレーするのです。これも日常ではなかなか感じることの出来ないものですが、私達が試合
で得ることの出来る一番貴重な体験というのはもう一つあります。それはプレーする選手、応援する選手、
勝つための戦略をめぐらす監督、プレーのサポートをする影の立役者であるマネージ、ヤ一、そして応援席か
ら精一杯のエールを送るサボーター達が同じ目標のために一つになることなのです。喜怒哀楽をこんなに多
-8-
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ところで、皆さんはバスケットボールにどういうイメージを持ぢ
- fvdJF 
い、ルールが細かくてわかりづらい、かっこいい、ユーフォームかた〆りしない、など様々あると思います。
そこで競技そのものについて、私なりの大まかな説明をしたいと思います。ここで私が言いたいのは、バス
ケットボールとは、非常に特殊なスポーツであるということです。まず、プレーするにあたっては、試合時
間が経過している聞は動きを止める事は一切ありません。常に動き回って、イ本をぶつけ合い、ボールをうば
い、もらい、自分に有利な状態でシュートを放ち、相手のシュートを阻止し、また相手のシュートの際も少
しでも不利な状態で放たせる努力をしなければなりません。つまり心肺に極限の負担をかけてでも力一杯ハ
ードに動き回る必要があるのです。しかし、そのように全力でプレーに取り組まなければならない一方で、、
シュートとなると全く話が変わってきます。というのは、3.05mの高さに設置された内径約45cmのリングの
中に直径約24cmのボールを通さなければならないからです。これには非常に繊細な技術が必要となるのは、
皆さん想像しやすいのではないでしょうか。3ポイントシュートともなれば6.25m離れた距離からシュートを
放たなければなりません。このように、非常に激しい動きの最中に非常に繊細な技術が要求されるという、
他のスポーツから見ても特殊な一面を持っていると言えましょう。
また、バスケットボールには壮大なドラマ性が秘められています。一世を風擁したバスケットボールの漫
画「スラムダンク」を読んだ人も大勢いると思います。あの漫画は個性溢れるキャラクタ一、迫力のある試
合描写、そして息詰まる試合展開で多くの読者を魅了し一躍ベス トセラーとなりました。「あんな劇的な試合
なんてフィクションの世界の中だけの事だろう?Jと思われる人もいるでしょうが、実際には1秒に満たない
時間の中での攻防が勝敗を分けた試合なんていうのはざらにあり、私達も何度もそのような試合を経験した
ことがあります。そんな試合に勝った時の喜びの大きさは、人生の中でバスケットボールというスポーツで
しか得ることが出来ないのではないかと思える程大きなものであり、逆に負けた時の悔しさは、やはり尋常
ではありません。私達はその一瞬の攻防のために、日々苦しい練習に耐え、努力していると言っても過言で
はありません。
私達バスケットボール部は、一つでも多くの勝利を目指して、男女の部員が支え合い、一丸となって日々
頑張っています。興味のある人は是非一度体育館に来てみてください。火、金曜は男女共に午後6時から、
土曜は女子が午前9時から、男子が午前1時30分から活動しています。バスケッ トボール部特有の暖かい雰
囲気でお待ちしています。
9-
こちうは西医体直前の女子
バスケットボー ル部集合写真。
かわいい顔して強いんです。
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男子バレ ボーー ル部
滋賀医大男子バレーボール部入門
バレーボール部主将医学科第3学年尾川 諒太郎
. 
男子バレーボール部は現在部員数10名、マ
ネージャー4名によって構成されています。
練習は火曜、木曜、土曜の週に3回(オフはし
っかりとるので学生時代にやりたいことは何
でもできるはず)をしています。
バレーボールは大半の人が体育の授業で経
験したことがあるでしょうが、部活として中
高6年間、パリパリとバレーボールに打ち込
んできた人は少ないのではないでしょうか?
現にうちの部でも半分が初心者です。ま
た、身長が低い、ジャンプ力がないなどの理
由から、体育の授業や遊び程度なら良いけど、 本人 左端
部活ではちょっと、と考えている人も多いのではないでしょうか?(何をかくそう)初心
者である私自身、入部するまでは部活でバレーボールはちょっと無理だろうといった考
えの持ち主でした。確かにネットは高く、男子では2m43cmもあります(なんと私の身長
より70cm近くも高いのだ! !)。それ故、背が高く、ジャンプ力があるにこしたことはあ
りません。しかし、逆に背が低い、ジャンプ力がないからといって、バレーボールとい
う競技に興味を持ちながら部で活動することをあきらめて しま うのも非常に残念なこと
だと思います。背が低く、ジャンプ力がなくてもスパイクをガンガン決めている選手は
大勢いますし、背が低いからこそできるプレーは山ほどあり ます。どんな人でも輝くこ
とができる! そして各々が一番輝ける場所を提供しているのが滋賀医大男子バレーボ
ール部だと思っています。ここでどれだけ、熱弁しでもバレーボールの楽しさを100パー
???ょ
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セン ト理解してもらうのは困難で、あることは承知
しています。だからこそ、是非是非一緒にバレー
ボールをしてみませんか?
先ほど、うちの部では初心者が多いと言いまし
た。これは事実です。だからといって弱い、負け
てばかりの部ではありません。初心者であっても
バレーボールの「パJの字からきっちり丁寧に基礎から始めるので、見る見るうちに上
達していきます。結果として、近医体リ ーグ、東海リ ーグともに2部で優勝し、 1部リ
ーグ昇格を果たし、また秋の新人戦においても準優勝という、去年一年間の成果に結び
ついたのだと思います。なお、試合結果について詳しくはHPに載せています。アドレス
はhttp://www.shiga-med.ac.jpFdanbare/で、すので一度足を運んでみて下さい。
最後になりま したが、滋賀医大男子バレーボール部はまだまだ若いチームであり、未
完成なチームです。だからこそ無限の可
能性を秘めているチームであると思って
います。私は日々進化を遂げていくこの
チームの一員になれたことを心から喜ん
でいます。新入生の皆さん、男子バレー
ボール部に入り共に更なる飛躍を目指し
ましょう!
?
?
??
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-卒業生からの一言
看護師1年目の頃を振り返って
私は滋賀医大を卒業後、地元である京都の大学
病院で看護師としての第一歩を踏み出しました。
入職した当初は新人といえども一人の看護師であ
ることに変わりはなく、患者様やスタッフから求
められるものに応えていかなければならないこと
に大きなプレッシャーを感じたものでした。しか
し、それはただ負に働くものではなく、看護師と
しての自覚と責任を持って自立していくことへの
大きな原動力となりました。
私が所属していたのは内科と外科の混合病棟で
あったため、急性期から慢性期まで様々な疾患で
幅広い年齢層の患者様が入院され治療に取り組ん
でおられました。限られた短い期間の中で一人の
患者様とじっくり関わることのできた学生時代と
違い、看護師はそれぞれに疾患もADLも異なる
何十人もの患者様を把握しなければなりません。
刻々と変化する状況の中その場で何が必要である
かを判断し、適切な行動に移さなければならない
ことに責任の重さを痛感させられる毎日が続きま
した。物品の置き場所一つ、業務の流れ、何もか
もが新しいことばかりで、まず環境に慣れること
から始めていかなければならない状況の中、その
責任を果たせるようにと努力していけたのは目の
前に患者様の姿があったからでした。疾患の重軽
症に関わらず、それまでと異なる入院という生活
環境の中で、それぞれに不安や苦しみを抱えなが
らも現状と戦っておられる姿がそこにはありまし
た。
医学部看護学科臨床看護学講座助手三宅 依子
看護師時代
それは前向きな笑顔の時もあれば、不安でどう
しようもない時もあり、思いを話して くださる方
がいる一方で、、じっと内に秘めて耐えておられる
方もおられました。そのどんな時にも、一番近く
で患者様のありのままの姿に触れるのは私たち看
護師です。そんな患者様に少しでも安心して過ご
していただけるように、そして安全に治療が進ん
でいくようにと思い、毎日頑張っていたことを思
い出します。
また患者様だけでなく、同じように苦しみや不
安を抱えながら共に頑張っておられるご家族の
姿にもたくさん励まされました。患者様の痛みや
苦しみ、またそれを身近でまるで自分のこ とのよ
うに感じておられるご家族のつらさは、私たちに
は到底感じえないものかもしれません。しかし、
その苦痛を少しでも和らげたい、思いに寄り添い
たい、と思う気持ちがあれば、自然と気付きケア
/ 
、7
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ができる部分が増え、声掛けの一つもできるよう
になっていくものなのではないかと思います。最
初は知識や技術が未熟なのは誰しも同じことです
が、そうした気持ちを持つことは誰にでもできる
ことであり、また毎日患者様と接する中で自然と
湧いてくるものでもあると思います。そしてそれ
が看護につながっていくのだということを、看護
師として働きながら実感してきました。
今、教員という立場になって学生のみなさんと
共に病棟実習に行き、学生ということでまだまだ
経験も少ないけれど患者様のために何ができるか
一生懸命考え、患者様にその思いが伝わる場面を
何度もみて、患者様を思う気持ちを持つことの大
切さを改めて感じています。たとえ知識や技術が
あっても、その気持ちがなければ看護として活か
されません。また、いつまでも気持ちだけでは患
者様の苦痛は取り除けないので、知識や技術を身
にっけなければと努力できるものだと思います。
この勢多だよりは卒業される方にとって最後の
号ということで、新しい道を進むみなさんに何
か一つでもお伝えできればと思い看護師になった
当初のことを振り返ってみま した。就職する人や
進学する人と進む道はさまざまだと思いますが、
新しい環境というものは誰にとっても緊張の連続
で大変なことと思います。そんな時は、周りに支
えられながら進んで、いけばいいです。共に学生時
代を過ごしてきた友達は、職場が離れても同じよ
うに悩みながら頑張っていることで励まし合えま
す。特に看護職は、自分の心と身体が元気で、なけ
れば患者様を気遣うこともできないので、仕事や
勉強だけでなく、時々肩の力を抜きながら頑張っ
ていってほしいと思います。
在学中の方は、これから先にある将来のイメ ー
ジが少しわいたでしょうか。進む道は看護師だけ
でなく、保健師・学校・企業、その他活躍の場は
たくさん広がっています。これからも一緒に多く
の経験と学びを積んで、いければと思っています。
実習を終えて、グルー プのみんなと プロフィール .三宅依子(みやけ よりこ)
京都府出身。
滋賀医科大学医学部看護学科(第4期生)卒業後、
京都大学医学部附属病院に勤務。
平成16年秋、本学看護学科臨床看護学講座助手に着任。
好きなものは糖分と看護。
? ?
?
?
?
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.卒業生からの一言
看護師としての2年を振り返って
滋賀医科大学医学部附属病院中央手術部高 山 佳江
私が滋賀医科大学医学部看護学科を卒業し、本
学附属病院中央手術部で働き始めて、早いもので
2年の月日が経とう としています。就職したばか
りの頃は同期のなかでただ1人の手術室配属で、
病棟で働くみんなとは全く違う手術室での仕事に
とまどい、テキパキと忙しく働く先輩のそばでな
にもできない自分をはがゆく思ったものでした。
それで、も、少しずつ出来る ことが増えて、就職し
たばかりの頃を今ではなつかしいなあ、と思える
のは、少しは成長したからかな?と思ってみたり
もします。
本学の手術部では現在11室の手術室があり、
多いときには1日30件を超える手術を行っていま
す。緊急手術も毎日と言っても過言ではないほど
多く、慌しい仕事をこなす日々です。一般外科や
心臓lfrl管外科はもちろん、文字通り頭の先からつ
ま先まで全身の手術が行われているので、 「ああ、
解剖生理学の講義をもっとちゃんと聴いとくべき
だ、った……今もう 1回講義受けたい!Jなんて後
悔しながらまだまだ勉強中です。
手術室の看護師はというと、 ドラマでよく見る
「メスリと執万医に言われ、パシッと渡してい
るあの人、というイメージが強いと思います。実
際、もちろんそれも仕事なのですが、全身麻酔下
で意識のない患者さんの体温管理、体位固定によ
る神経障害や皮膚障害の予防に積極的に取り組ん
1 でいます。全身麻酔の
場合、患者さんからの
訴えがない中で、もっ
と良い方法はないかと
試行錯誤で、まだまだ
先輩に相談することも
多いです。
私たちが手術室で患
者さんに接するのは、トリックアート美術館にて
こんな装備(!?)で手術をしています。(人工膝関節全置換術時)
手術前日の術前訪問と手術当日の数時間のみで
す。さらに、全身麻酔下であれば、意識のある患
者さんと接するのは麻酔導入までの数十分となり
ます。そんな限られた時間の中で、 「体にメス入
れたことなんてないのになあ…Jr怖い、逃げた
い……」と不安を打ち明けて下さる患者さんに接
する時には、少しでも不安を軽減できないだろう
かと心を砕いていますが、 2年経った現在でも自
分の知識不足、経験不足を実感することが多々あ
り、自分に何ができるのか悩むことも多いです。
4月になれば新規採用の方が来られます。仲間
が増えるのが楽しみな反面、私が先輩として力に
なれるのだろうかと不安は尽きません。これから
先、 一緒に働くことになる在学生の方もいらっし
ゃると思いますが、共に学びながら働けることを
楽しみにしています。
ミッキー の家にて
プロフィール高山イ圭江(たかやま よしえ)
滋賀医科大学医学部看護学科(第7期生)卒業後、
本学医学部附属病院中央手術部に勤務。
可愛い可愛い愛車のために日々働いています。
?
?
?
??
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-卒業生からの一言
親切な病院
医療法人同仁会京都九条病院副院長松井 淳瑛
私は滋賀医大9期生です。卒後、麻酔科へ入局しま
した。大学で麻酔とICUの勉強をしたあと、国立循環
器病センタ一心臓血管外科の集中治療部に勤務しまし
た。その後、京都九条病院に転勤し、現在副院長を勤
めています。
京都九条病院は207床の小規模ながら、救急医学会
認定の研修施設で、救急を強く意識した病院作りをし
ており救急専門医も 5名います。年間18∞例の救急搬
送では、くも膜下出血、急性心筋梗塞、切断指、食道
静脈寵破裂、脊損、重症熱傷から銃創、刺創まで搬入
され、毎日目の回る忙しさです。2年ほど前には、オ
リコンチャートの「患者が決めた !いい病院」という
ランキング本で脳外科部門で近畿・東海エリア1位、
時間外・救急満足度部門では、京都の救急病院中では
1位をいただきました。実際、スタッフの働き振りを
垣間見ていると「かなりいけてる方かな。」と思うとき
も多々あります。
しかし、 一方でがっかりすることも正直あります。
私は副院長という立場からか、いったん職員の誰かが
医療事故を起こしてしまえば全国版のニュースに流さ
れる時代ですので、いつもなんだか落ち着かない気持
ちでいるような気がします。つい、うっかり魔が差し
てカルテの改ざんに走ってしまうようなことがない様
に、常に腹を決めて首を洗っているといった気分で
す。しかし、そんな私の気も知らず、(大学から来た一
部の)先生方は順番に患者さんを怒らせてしまいます。
しかも、同じ医師が同じような問題を繰り返し起こす
ことが多いのです。医師が直接関係していない様に見
えても、ほとんどのケースは医師の態度が悪かったと
いう被害意識が発端になっているのです。何という事
のない、会計で、の待ち時間が長かったというクレーム
も、よくよくお話をきいてみると、過去に必ずといっ
ていいほど医師の態度が悪いといった不満を持ってお
られるものなのです。逆に、信頼できる主治医がいる
と，思っている患者さんは、少しくらいのことで爆発し
たりはされません。
先日もこんなこ
とがありました。
担当医が、頚椎捻挫
を受傷した80歳のお
ばあさんに円可か月
もたったので、もう
そろそろ症状が良く
なっているのではあ
りませんか。jという何気ない質問をしました。それを
「詳病と疑われた。jと感じられたのです。その後は、あ
れもこれもという様に不満を蓄積され、 とうとう、息
子さんが激怒されてしまいました。その医師に事情を
聞くと、全く他意はなかったことがわかりました。し
かし、こういうコミュニケーションは本当に難しいも
のです。相手の顔色を窺うくらいに気を配らないと思
わぬトラブルにつながるという例です。
当院で私のすすめているキャッチフレーズは、
「とっても親切で、とっても頼りになる病院づくりjで
す。たとえ自分が眠たい中で、真夜中の3時に来た急
患の方であってもやさしく接してみてください。患者
さんたちは不思議なくらい安心して、感謝の目でうる
うるこちらを見てくれます。(世間では、よほど機嫌の
悪い医師が眠そうに出てくるのでしょう。)若い常勤医
師にこの話をすると、「僕も患者さんに親切にするの嫌
いじゃないで、すよ。喜んでくれますよねえ。」と言って
くれました。当院もまだまだこれからですけれど、 一
歩でも理想、に近づくようにしていきたいなあと思って
います。若い滋賀医大卒業生のみなさんも一緒にがん
ばりましょうね。
プロフィール松井淳瑛(まついじゅんき)
京都市出身。本学9期生。コルフ部08。
医療法人同仁会京都九条病院・高IJ院長
京都府医師会救急委員会委員、
京都市救急教育訓練センター講師など救急の仕事に主に
携わっている。
?
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?
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-卒業生からの一言
未来はあなた自身の申に
滋賀医大に入学したのは、ちょうど20年前の春。
琵琶湖に魅かれて入部したヨッ ト部では、 愛
すべき同期や大勢の素敵な仲間に恵まれ、風を
よみ湖面を滑る心地良さや、暴風により豹変す
る自然の恐ろしさなど、数多くの得難い経験を
させてもらいました。学外での活動と して、京
都の大学生に よる観光ガイドサー クルにも所
属していま した。生まれ育った京都をもっと知
りたいとの想いがきっかけでしたが、修学旅行
のパスガイ ドや、「京の冬の旅」での寺院案内
など、こちらも他にはない経験の場であったと
共に、 他大学にも多くの友人ができ、人前で話
す訓練や、接客についても学ぶ機会となりまし
た。他にもスキーやダイビング、南米旅行など
興味ある事には何かと挑戦し、“1つを究める"
には程遠い状態で、本業の方も同級生のサポー
トや先生方のご厚意に随分助けていただきま し
た。けれど、様々な出来事や人との交わりを通
して、 漠然としていた「自分らしさ」が明確に
なり、大学での6年間は、医師となる以前に、
自身のidentityを探求する期間であったように思
います。またこの時代の経験が、図らずもその
後の人生に大きく役立つているのも事実です。
滋賀大学教育学部講師岩見 美香
臨床実習・ポリクリの仲間と(筆者:前列左端)
卒後、子どもに関わりたくて小児科に入局
し、大学および一般病院で5年間小児医療全般
を研修した後、大学院で「発達期の神経組織の
可塑性Jをテーマに研究を行いました。院時代は
好余曲折があり、 7年目に論文博士で学位をい
ただくことになりましたが、最終的にお世話に
なった分子神経科学研究センターでは、「学位」
という結果を遁かに超えた貴重な財産をいただ
いたと思っています。そして現在は、肩書きの
ように、 (20年前には予想もしなかった事です
が)教員養成大学で教職を勤める傍ら、週 1日
ヨット部時代・・西医体&全医体の祝勝会。みんな年中真っ黒でした。(前列右から2人目)
?????
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ずつ滋賀医大小児科の発達外来(発達障害の専
門外来)と重症心身障害児施設での診療に従事
しています。私的には二児の母でもあり、 24時
間という限られた時間の中で、たえず医師と教
師と主婦が競合する、慌ただしい毎日をおくっ
ています。
振り返ると、臨床でも研究でも、忘れ難い患
者さんやご家族、思蹄というべき先生方との出
会いが、現在の自分に繋がってきていることが
実感されます。 小児科的には 『発達とは遺伝子
と環境の相互作用である』という表現をしばし
ば用いますが、同様に、人生は人との出会い
の集大成なのだと感じます。既に卒後進路のイ
メージが明確な人もそうでない人も、卒後研修
制度が変わり、出会いの可能性が一層広がる中
に、将来に影響する出会いがいくつかあるはず
です。その重要な出会いを選び取る感性と、そ
れを活かすちから(知識、技量、行動力、人間
性)を磨き、内在しているpotentialを最大限に
発揮していって下さい。そしてどんな領域であ
れ、同僚、同業者からも信頼される医師になら
れる事を期待します。
卒業式…佐野学長(当時)と一緒に(右から2人目)
プロフィール岩見美香(いわみ みか)ヨッ卜部08
H4年滋賀医科大学医学部卒業(第12期生)、小児科入局
H6~8年度 京都市立病院小児科勤務
H9~13年度 滋賀医科大学医学部大学院在籍
H14~15年度 第二びわこ学園(重症心身障害児施設)勤務
H16年度より 滋賀大学教育学部障害児教育講座講師
障害病理や障害医療、小児保健のイ也、
解剖・生理学などの講義や論文指導もあ
り、過去の不勉強を悔やむ日々です。
何事も“生涯勉強"です。
????
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第22回滋賀医大シンポジウムにおける
優秀者の表彰式
去る 1月19日に大会議室にて、第22回滋賀医大
シンポジウムにおける優秀者の表彰式が行われま
した。
滋賀医大シンポジウムは、若手研究者の研究の
紹介とサポートを 目的に定期的に開催しているも
ので、今年度は応募資格者に学部学生を加えて、
平成17年12月19日に開催されました。
部門内の発表をすべて聴いた聴衆全員による審
査投票の結果各賞受賞者が決定し、学長より表彰
状が授与されました。
第22固滋賀医大シンポジウム各賞受賞者
。学生奨励賞
-佐治雅史
(医学部医学科2学年 ・臨床検査医学講座)
演題
iRBlCCl:RBl，mTOR両経路への貢献と
細胞増殖、サイズの調整、そして、その生
理的意義」
-藤居祐介
(医学部医学科4学年・生理学講座細胞機能生理学部門)
演題
iGq/PLC連関型受容体刺激による
細胞膜ホスファチジルイノシトール 4ー，5一
二リン酸の一過性の減少の可視化と定量」
O修士奨励賞
-島脇孝典
(大阪電気通信大学大学院修士課程 1学年・
特別研究学生・生命科学講座化学教室)
演題
「超音波霧化によるコイル状カーボン
ナノチュープの濃縮分離」
0特別賞
・清水良彦
(大学院博士課程4学年 ・産科学婦人科学講座)
演題
iROCK -1 regulates closure of the 
eyelids and ventral body wall by inducing 
assembly of actomyosin bundlesJ 
0若鮎賞
・関根 理(医員・内分泌代謝内科)
演題
「果糖反応性転写調節蛋白 (RBMX)
の糖化による活性調節機構の解明」
? ?? ?
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体育館南側に男子シャワ一室、
武道場北側に女子共用部室設置
本学では、学生課外活動施設の整備の一環として、男子シャワ一室を昨年9月下旬に、女子共用部室
を2月上旬に完成しました。これにより、学生課外活動の充実が期待されます。
なお、同時に体育館内のシャワ一室も改修し、女子専用として使用することとなりました。
.男子シャワ一室
-女子共用部室
滋賀医科大学ホームページをリニューアル
平成18年1月に大学ホームページを全面的にリニューアルしました。
新しいホームページは以下のコンセプトで、知りたい情報、行きたいページに簡単にアクセスで
きるように作成しました。
-滋賀医大の理念・使命、教育理念・教育目標を表現する
・「人が中心」である大学というキービジュアルを表現する
・入試ページの充実を図る(特に、大学院入試社会人入試をアピールする)
・訪問者別のコンテンツを整理し、訪問者に優しいHPにする
作業開始から実際にア ップするまでには、デザ、イン ・レイアウトの検討、モデルによる写真撮
影、各部署関係者との打合せなどかなりの時聞を費やし、その結果ようやく完成したものです。
これからも、よりよいホームページを目指して更新していきたいと思っておりますので、お気づ
きの点がございましたら、 トップページ「お問い合わせ先」の「学内ネ ットワークに関するお問い
合わせJより、ご意見をお寄せください。
最後に、 写真撮影用に白衣等の手配に協力 してくださった各部署、また、 授業や実習でお忙しい
中、エキストラで撮影に参加してくださった学生さんたち、ありがとうございました。
新トップペー ジ
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第31固 若鮎祭収支報告書
若鮎祭実行委員会
-監査報告
第31回若鮎祭の会計監査を行ったところ、適正
かっ正確に運営されていたことを報告します。
第30回若鮎祭実行委員会委員長堀哲雄
項 合計 :収入目
模擬庖出后費
フリーマーケッ ト
計
￥456，000 
￥40，000 
￥496.000 
Tシャツ、パー力一売上
スタッフジヤンパ一
計
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医子=ヲ1ライブチケッ ト売上
| 計
告|広告費
計
寄付金
その他 (通帳決算)
計
￥3，858，500 
￥10 
￥3，858，510 
-支 出
~一寸 目 合計支出
学生課物品援助
前年度繰越金
計
総計
項
フリーマーケット ￥11，085 
駐車場、会場設営 ￥99目676
嘗備資 ￥675，000 
衛生質 ￥3，706 
諸費 ￥37，391 
計 ￥826，858 
フットサル ￥23，400 
校内遊戯 ￥47，645 
和田秀樹講演会 ￥317，785 
韓国映画上映会 ￥660 
:lE こ 画 動物園 ￥278，775 
たいいくかんでひとやすみ ￥32，155 
医学展 ￥111，115 
看護体験 ￥6，263 
諸賢 ￥4，340 
計 ￥822，138 
スァージ設営 ￥2，093，700 
芸能人フイブ ￥2，265，000 
スァージ各種イベント ￥318，799 
MC ￥20，000 
諸費 ￥3，000 
計 ￥4，700，499 
パンフレット、ポスタ 作ー成 ￥529，000 
パー力一発注 ￥917，916 I 
ァザインコンァスト景品 ￥49，630 I 
風船イベント ￥90，000 
諸費 ￥8'~f，268 ' 1 
計 ￥1，669，814 I 
￥18，210 I 
￥53，076 I 
￥71，286 I 
￥7，560 
￥3，822 
￥198，005 
￥30，172 
￥239，559 
￥89，766 
￥20，680 
￥128，236 
￥170目734
￥1，767，151 
￥2，176，567 
￥百五百万円
告議費
計
計
保険代
交通費
部市蚕一
事務用品(学生課援助)
次年度に繰り越し
計
総計
人間科学研究報告論集 第5号 刊行
豊かな人間性をそなえた医師育成を目指して、
社会科学 ・人文科学系少人数能動学習の一端とし
て、医学科2年生を対象に「人間科学研究」の授
業が平成13年度に開設されました。その本年度
の成果が2006年3月に教育担当馬場副学長の「巻
頭言」を得て、「報告論集 第5号」として発刊
になりました。この論集は、研究テーマ選択から
資料収集・研究発表そして報告論文作成まで、受
医療文化学講座(哲学) 早島 理
講生が主体的に取り組み、指導教員は必要に応じ
てアドバイスをするというシステムのなかから生
み出されたものです。
滋賀県立図書館 ・滋賀医科大学附属図書館でも
閲覧できますが、関心のある方は本学基礎医学事
務室(077-548-2061)までご連絡下さい(無料)。
? ???
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F宜主主宣ヨロ
保健管理センター 講師村下 淳
見直したいウイルス感染症
医療従事者にとって、感染症対策はとても大切なことです。B型肝炎
やC型肝炎のウイルスについては、臨床場面では必ずチェックする感染
症となっています。B型肝炎であれば、血液検査によって抗体があるか
どうかを調べ、陰性であればワクチンを接種して、抗体が陽性になって
いるかを確認できます。C型肝炎については、これからのワクチン開発
が期待されるところですね。
ところで、麻疹(はしか)、風疹(3日はしか)、水痘(みずぼう
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)といった感染症については
どうでしょうか?これらの感染症は「小児科の病気jという
イメージが強くて、あまり注意をしていませんが、
医療従事者としてはキチンとした基礎知識を
もっておきたいものです。
麻疹(はしか)
麻疹は発疹性ウイルス感染症の代表的なも
ので、感染力は強いものです。麻疹ウイルス
は直接接触や飛抹感染によって気道粘膜から
侵入してきます。潜伏期は10日前後あり、 3
日間ほどのカタル期(発熱、咳欺、結膜炎症
状)に移るのですが、感染力が最も強いのは
このカタル期です。そして、 3-4日間の発
疹期へと続きます。有名なコプリック斑が口
頬部粘膜にみられるのはカタル期の後半から
発疹期の数日間です。
成人では重症化しやすく、 肺炎を生じるこ
ともあり ます。最近の日本の若者には麻疹に
擢患せず、 ワクチン接種も済ませていない人
が増えているようです。ワクチン接種によっ
て十分な予防効果が期待できるため，国も接
種を薦めています。
風 疹 (3日はしか)
風疹 については、先天性風疹症候群
(CRS : Congenital Rubela Syndrome)が話
題になる こともあるため、特に女性では注
意している方も多いと思います。風疹は経気
道的に飛沫感染します。潜伏期は2-3週あ
り、不顕性感染も多いようです。
成人では高熱、倦怠感が生じやすく、麻疹
と同様に重症化しやすいものです。CRSは妊
娠初期の感染によるものが多く、 流早産や死
産も多くなるので注意が必要です。
血液検査によってウイルス抗体価を調べ、
結果によってはワクチン接種を行う ことが望
ましいでしょ う。
?
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? ?
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水 痘(みずぼうそう〉
最近は幼小児期に水痘に感染しないまま
成人となり、その後に感染する人が増えて
います。特に、成人では発疹が数個生じた
程度では放置して しまい、肺炎合併などで
重症化してから受診することも多いようで
す。成人水痘が小児に比べて重症化しやす
いというのは、そんなことに原因があるの
かもしれません。
水痘は空気感染や接触感染により、 14日
程度の潜伏期を経て、発熱とともに全身に
小さな水癌が生じます。また、感染力はた
いへん強いため、周囲にいる水痘未感染の
人への感染率は90%ともいわれています。
妊娠中の女性が妊娠20週以前に水痘に
感染したときには、先天性水痘症候群とし
て、やはり胎児への影響が心配されます。
水痘もワクチン接種で予防可能です。
アメリカでは、 13歳以上で初めて水痘ワ
クチン接種を受ける場合には、 2回接種を
推奨しているようです。
流行性耳下腺炎も直接接触や飛沫感染によ
る感染し、不顕性感染も多いものです。潜伏
期は15~20 日くらいで、症状は嘆下痛をと
もなって、通常は左右のいずれかー側から始
まる耳下腺腫脹で始まります。多く は24時間
前後で対側耳下腺へもひろがり、食欲不振、
発熱、頭痛などを伴うことが多いものです。
成人が感染するとやはり重症化しやすく、
髄膜炎を合併することもしばしばです。ま
た、成人男性では30%くらいの頻度で皐丸炎
がみられ、妊娠能力の障害は10%ほど生じる
ようです。
流行性耳下腺炎もワクチン接種による予防
効果や，感染したときに症状を軽くする効果
が期待できます。
? … ?
a・圃・ h
????
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血液検査とワクチン接種のすすめ
いかが.でしたか? 麻疹・風疹・水痘・流行性耳下腺炎について、知
識の整理ができたのではないでしょうか? これらはいずれも強い感染
力をもち、成人になっても発症することがあるため、ワクチン接種によ
る予防が望ましい点については共通する特徴のようです。これらのウイ
ルス感染症を見直すことによって、その予防の大切さを感じ、自分の健
康管理に活かしてほしいと思っています。
保健管理センターでは、上記の4種の
ウイルスに対して、実費は必要ですが抗
体価の血液検査が実施可能です。感染や
ワクチン接種の記憶があいまいな方は相
談に来てください。
これらの4種のワクチン接種は実施し
ていませんが、最寄りの医療機関での接
種を奨励しています。
保健管理センターでの採血のようす
冬の奥琵琶湖から見える竹生島
朽木 ・針畑川の深雪
??
?
??
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平成18年度
学生定期健康診断・オリエンテー ション学年別日程表
日付 4(火) 5 (水) 6 (木) 7 (金)
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「測定」は，血圧 ・身長・体重・体指肪率の自己測定を刀工す。
備
2 新入生・看護学科3回編入生
4月4日(火)に健康診断票、検尿スヒ.ツツ、を配布する。
検尿スピッツは4月5日(水)の新入生研修(学内)会場前に提出、健康診断票は健康診断終了後、胸部X線受付場所へ提出
3 在学生
考 検尿は、 当日受付でスピッツを渡し、後日早朝尿を保健管理センターに提出。
4月3日(月)からでも，問。定Jのみは随時実施可能
当日lζ尿提出できない者は4月 10日 (月)から 14日(金)の9 目 00~15:00に保健管理センター処置室前に提出
?
?
? ?
編集後記
この3月晴れて卒業式を迎える皆さんに学生時代最後
の勢多だより71号をお届けてzきますことを嬉しく思いま
す。皆さんの在学期間中、少なくとも十余伺の勢多だより
を手に取り読む機会があったと思います。この広報誌「勢
多だより」 に馴れ親しんで滋賀医科大学への愛着を深め、
滋賀医大生としての誇りもって過ごされた日々て・はなかっ
たでしょうか。そんな若き日の良い思い出を大切にして大
きな未来へと羽ばたいてください。
本誌のコラム「卒業生からの一言Jでは、医学科と看護
学科の先輩達に大学を巣立つ皆さんへの「銭の言葉jを贈
っていただきました。皆さんが進まれる医療界には既に沢
山の先輩達が活躍されており、仲間入りする皆さんを喜ん
で迎えてくれます。先輩遠の心を込めた教示と鞭鑓をしっ
かりと受け止め、その思いに十分に応えてください。そし
て、数年後には皆さんからの頼もしいメッセ ジが母校の
後輩達ヘ届けられることを願っています。
編集長今本喜久子
-勢多だよりの由来・
勢多は勢回‘世事、瀬田とも審かれるが‘古代、中世の文献では、勢多が多用されている。
それに勢多は「勢(いきおい)が多いJという佳字名称である。従って、いきおいが舎かれ
と願う本学関係者の想いにぴったりということで、頑固とせずに、あえて勢多とした。
(題字は~坂行初代学長による)
勢多だより NO.71 
発行年月日.平成18年3月20EI
編集 「勢多だより」編集担当者会議
発行滋賀医科大学広報委員会
学章の説明
「さざ波の滋賀Jのさざ波と「 隅を照らす」光の波動とを組み合わせたもの。
「中心に向かつて、外からさざ波の波動 とーれは人々の医への期待である。外に
向かって中心から 隅を照うす光の波動一これは人々の期待に返す答えである。」
